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0?EE3/23&6.K?MCK?3G&q.-?C03&73M..44C2?/E&?D&2C/&een vorm van bevoorrading waarbij de 
transactie ook zou plaatsvinden als er geen winst zou gemaakt worden, maar waar winst 
kan gemaakt worden als de optie er is&:Y.KK34Q&;<<JQ&WG&vXQ&3?E3/&M34KC0?/E>G&T3/&23423&
DKC/2W1/K&73DK12334K&23&6?/?6C03&M..4PCC423&.6&MC/&33/&-.6634-?`03&430CK?3&K3&
B1//3/&DW43B3/&:5..6734&8& .b03Q&;<pX>G&q.-?C03&73M..44C2?/E&P.42K&?/&2CK&E3MC0&
1?KE3743?2&K.K&minimal commercial supply.&^ W&23A3&6C/?34&E323a?/?3342Q&.6MCK&2?K&KbW3&
73M..44C2?/E&..B&@3K&M4CE3/&MC/&33/&M34E.32?/E&M..4&@3K&23BB3/&MC/&23&B.DK3/&MC/&





























































































P.423/&7?FE3M.0E&.6D-@43M3/&C0D&“een verzameling van rituelen, verhalen en symbolen. 
Ze draaien rond bepaalde perceptie van de wereld en zijn vaak aan algemene culturele 












































































































































\41ED6C4BK3/&P.423/&..B&C0D&een som van kleine groepen&W34D./3/&.6D-@43M3/G&S3K&



























































3.1.2.1. Tussenpersonen en bevoorraders
9P33&C-K.43/&PCC4633&33/&E3741?B34&33/&430CK?3&BC/&CC/ECC/&A?F/&23&2?43-K3&73M..4-
4C234D&3/&K1DD3/W34D./3/G&^/234A.3B&/CC4&23&@.4?A./KC03&-.6W03]?K3?K&MC/&241ED-




















































1. Sole use growers – Kweken om geld te besparen, alleen voor per-
soonlijk gebruik.
2. Medical growers – Kweken omwille van de therapeutische waarde 
van cannabis voor bepaalde medische condities.
3. Social growers – Kweken om een goede kwaliteit van cannabis voor 
zichzelf en vrienden te verzekeren.
4. Social/commercial growers – Kweken voor vrienden maar verkopen 
soms ook een deel van hun cannabis om onkosten te dekken.

















Niet voor de winst:
1. Personal use – Kweken voor persoonlijk gebruik, eerder dan om-
 !""#$%&'$##'$('&')!*"#$+,-!%&-!#.$/,,01!#'$%,,0&"$%0!#'2#'$#'$1!3'$
gemotiveerd door “trots, praktische waarde en/of persoonlijke ideolo-
gie en ethiek”.
2. Medical grower – Kweken omwille van de voordelen voor zichzelf 
of anderen met een medische conditie.
3. Activist growers – Kweken als politiek statement, promotie van can-
nabis.
/,,0$ !'4-5
4. One-off opportunists – Starten met de intentie voor persoonlijk ge-
bruik, maar evolueren als ze het potentieel voor winst starten te zien. 
6 #7#'$%,,0$##'$48#)!(#7$2,#"$9:!3%.$,+$##'$4);<"2$&=$-#$:#-&"#'.
5. Self-employed grower – kweken geregeld voor zichzelf maar verko-
pen wat ze teveel hebben aan vrienden.
6. Corporate growers – Dit zijn ondernemer die soms deel van een ge-
,0>&'!4##02#$>0,#8$<!-+&7#'.$6 #7#'$,8$>0,-#$4);&&"?$+#-$('&')!*"#$
motivatie. Zijn soms betrokken in ander criminele activiteiten.
Ondernemingen:
7. Cooperatives – Samenwerking omwille van gedeelde voordelen, 
tussen gelijke partners. Meestal een groep vrienden die hun middelen 
samenleggen, en kweken vanuit een liefde voor het product en een 
linkse ideologie.
8. Franchises – Samenwerking om ervaring voor winst uit te wisselen. 
Grootschalige initiatieven kunnen het risico verminderen door hun ac-
tiviteiten over kleinere kwekers te verdelen.
Nguyen and 






Een aantal zijn zware gebruikers.




kwekers die weinig tastbare beloningen nastreven.
4. Helpers – Deelname is beperkt tot het oogsten van cannabis. Groep 
,+%&-$2#$+##4-#$%0,< #'.$/&&7$1#"=$>##'$>#:0<!7#04.
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K1DD3/&E3741?B34&3/&33/&73M..44C234Q&2?3&MCCB&C0D&not a real dealerQ&user-dealer&P.42K&
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